














関D 雄一 人間系• 特任助教
大学院生 八越 忍 人間総合科学研究科 3年制博士3年次（濱口研究室）









鈴木 瞬 人間総合科学研究科 3年制博士3年次（庄司研究室）
田中真秀 人間総合科学研究科 3年制博士3年次（庄司研究室）
君島菜菜 人間総合科学研究科 博士後期3年次（大川研究室）
津村麻紀 人間総合科学研究科 博士後期 3年次（大川研究室）
江角周子 人間総合科学研究科 3年制博士3年次（庄司研究室）
臼倉 瞳 人間総合科学研究科 3年制博士3年次（濱口研究室）
堀口康太 人間総合科学研究科 博士後期 2年次（大川研究室）
上倉安代 人間総合科学研究科 博士後期 1年次（大川研究室）
佃志津子 人間総合科学研究科 博士後期 1年次（大川研究室）
王 厳靱 人間総合科学研究科 3年制博士 1年次（庄司研究室）
奥野誠一 人間総合科学研究科 3年制博士 1年次（濱口研究室）
山本麻奈 人間総合科学研究科 3年制博士 1年次（濱口研究室）
三澤 仁 人間総合科学研究科 博士前期 2年次（大川研究室）
石川玲子 人間総合科学研究科 博士前期 2年次（大川研究室）
沖久美子 人間総合科学研究科 博士前期 2年次（大川研究室）
田中小百合 人間総合科学研究科 博士前期 2年次（大川研究室）
黒澤和代 人間総合科学研究科 博士前期 2年次 u賓口研究室）
塩澤彩香 人間総合科学研究科 博士前期 2年次（濱口研究室）
村上佳菜子 人間総合科学研究科 博士前期 2年次 u賓口研究室）
今井さやか 人間総合科学研究科 博士前期 1年次（大川研究室）
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氏名 所属
大学院生 川村祐一 人間総合科学研究科 博士前期 1年次（大川研究室）
茶山 裕 人間総合科学研究科 博士前期 1年次（大）I研究室）
中山伸一 人間総合科学研究科 博士前期 1年次（櫻井研究室）
川端 舞 人間総合科学研究科 博士前期 1年次（庄司研究室）
平木貴大 人間総合科学研究科 博士前期 1年次（庄司研究室）






海沼 、ノ三'し. 教育研究科 修士課程 1年次（庄司研究室）
加藤恵子 教育研究科 修士課程 1年次（庄司研究室）
正木 もも 教育研究科 修士課程 1年次（庄司研究室）
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